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En este espacio propiciado por el Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas, se habla sobre la investigación realizada en el bosque seco tropical del
caribe colombiano, donde se tomaron muestras de anfibios depredadores
como lo son las ranas, sus rasgos morfológicos, locomoción, reproducción,
ecología y cinemática.
También se estudian las presas: insectos como arañas, escarabajos, hormigas,
sus mecanismos de defensa, capacidad de escape, movilidad y ecología 
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